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Orléans – 41bis rue Saint-Marc
Opération préventive de diagnostic (2017)
Émilie Roux-Capron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic  a  été  réalisé  en juillet 2017,  sur  une parcelle  encore occupée par  des
garages, dans des espaces limités en surface. Cinq tranchées ont été réalisées sur une
surface totale de 275 m2. Elles ont permis la découverte d’une occupation mal définie de
l’Antiquité,  perceptible  par  la  présence  de  quelques  fosses  d’extraction  d’argile
sableuse,  déjà  repérées  dans  la  parcelle  contiguë au  nord,  lors  d’un  précédent
diagnostic.  Le  lien  avec  la  voie  tardo-antique  située  au  sud  de  l’emprise,  à
l’emplacement de la rue Saint-Marc, n’a pu être établi.
2 Néanmoins, à proximité immédiate de cette voie, s’installe une occupation domestique
datée du IXe s. et caractérisée par la présence d’un probable petit fond de cabane et d’un
silo. Cette occupation peut être associée chronologiquement à celle repérée au no 20 rue
Saint-Marc lors d’un précédent diagnostic. Elle témoigne d’une occupation recentrée à
proximité immédiate de la voie et dont les témoignages faisaient défaut, à l’exception
du diagnostic mené au no 20 de la rue Saint-Marc. Elle constitue ainsi le point le plus
oriental de découverte de vestiges du haut Moyen Âge à Orléans.
3 Une séquence de terres de cultures s’intercalent ensuite entre cette occupation alto-
médiévale et l’occupation de l’époque moderne. Cette dernière a livré quelques fosses
de  fonction  indéterminée  et  un  petit  bâtiment  visible  sur  le  cadastre  de 1823.  La
parcelle est ensuite occupée par des garages à partir du milieu du XXe s.
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